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RESUMEN 
 
El acelerado proceso de envejecimiento y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas no 
transmisibles en los adultos mayores conllevan la aparición de diversas patologías causantes 
de discapacidad visual adquirida. Concretamente el glaucoma, la DMAE, las cataratas y la 
retinopatía diabética son patologías asociadas al envejecimiento que repercuten en la esfera 
física, social, emocional y cognitiva; y según factores ambientales o sociales que rodean a 
cada adulto mayor pueden originar algún grado de discapacidad. 
El presente estudio tiene como objetivo describir las repercusiones funcionales, emocionales, 
sociales y cognitivas de la discapacidad visual adquirida en los adultos mayores. Se realizó 
una búsqueda sistemática en diversas bases de datos de literatura tipo research y reviews, 
de los últimos 9 años, que cumpliera con los criterios de selección. El universo de estudios 
seleccionados fue de 60. 
En base a la evidencia analizada, se concluye que la discapacidad visual adquirida en los 
adultos mayores tiene un impacto negativo en todas las esferas funcionales (física, psíquica, 
social y cognitiva), independiente de la gravedad del deterioro visual. Entre las principales 
repercusiones se encuentran la incapacidad para realizar variadas AIVD y ABVD, pérdida de 
las redes de apoyo, depresión y deterioro cognitivo. 
